operette 3 felvonásban - írta Okonkovszki és Freund - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Winterfeld János. (Jean Gilbert.) by unknown
Debreceni V ároá Szinház
iiiagim Blal E*.
F o ly ó  szám 72. Telefon szám 545.
Ma kedden, 1914. évi deczember hó 15-én :
mérsékelt hely árakkal
ÚJDONSÁG! ITT HARMADSZOR ! ÚJDONSÁG!
O perette 3 felvonásban. Irta Okonkovszki és Freund. F ord íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : W interfeld .János. (Jean Gilbert.)
A darab személyei:
Glutterbuck Józsajás, a húskonzerv tröszt elnöke Kassay Károly
Virginia, a felesége 
Annié, a leánya — — — — —
Gardennes Viktor, báró — — — —
B obby Lop — — — — — —
Délia Gill, a m ozitündér — —  « —
B illy  H alton, rendező — — — —
Crocker \ _  _  _
Fredy ( egy színtársulat — — —
May ( tagjai — — —
H . Serfőzy Etel 
Szentgyörgyi Márta 
Füredy Ilona 







Szállodai szolga — — — — — — Csepregi Lajos
Szolga Déliánál—  — — — — — — Völgyi József
P ortás— — — — — — — — — K olozsvárv Albert
liftes fiú2. It '
Újságos rikkancs 
Pinczér — —
H orváth Aliéi 






A  szálló igazgatója —\  — — — — — Szentgáli Jenő 
Eg3' hölgy — — — — — — Kassayné
Második hölgy — Madasné f
Szálló vendégek. Szálló szem élyzete. Színészek, színésznők, tán- 
czosnők. Az első két felvonás Filadelfiában történik. Az első az 
Excelsior szállóban, a második a Délia villájában. A harmadik
Velenczében. Idő: ma.
Földszinti és I. em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fül. Első emeleleti családi páholy 
8 K 70 fill. Másod em elet páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Tárolásszék III. rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-helv 54 fill. Deák-jegy 
32 fill, Gyerm ek-jegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér,
Helyárak:
MAPPALt PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. Wl&Wt&WWt&'Wí&Wfa
E lőad ás k ezd ete
Folyó szám 73. Szerdán, 1914 denzember hó 16-án:
r Liza
Színmű 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyunda-vállalata. 1914. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
